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摘  要 
 
摘  要 
我国推行殡葬改革近 60 年，但殡葬行业现状还是依赖手工，口口相传；
有部分殡仪馆也有一些独立办公系统，但数据没有互通导致产生各个沟通障碍。
造成民众对市民政局的整体感觉是“效率低下，服务低下，垄断企业，收费不
透明”，给本是窗口行业的殡葬业务服务造成了许多负面影响。瑞安市殡葬管理
信息系统作为瑞安市民政局青山白化治理项目信息化平台之一，为瑞安市民政
局自身各级部门和相关其他行政部门提供快速、高效、准确的数据监控、统计
和治理评估，并为民众快速查询青山白化治理动态提供了依据，以期待树立新
型殡葬行业窗口形象。需要开发一套适合用于瑞安市殡葬业务服务、管理现状
和未来发展的业务管理系统，为民众提供查询、服务、管理为一体且交互强、
操作易、维护易的殡葬管理信息系统，使市民政局各级管理部门都能获取及时、
完整、可靠、有效的信息，支撑各类管理人员决策；通过网络与市、区民政局、
镇民政办互联，进行数据交互，并与其他行政部门业务管理系统无缝对接。 
本文针对殡葬管理信息系统无法及时跟踪和管理问题，基于 J2SE 技术，
MSSQL 技术，B/S 架构模式，利用软件工程中瀑布流模型为设计主线，实现对
坟墓普查数据的录入、查询分析及管理功能的瑞安市殡葬管理信息系统，涵盖
了坟墓管理、公墓管理、骨灰流向管理、系统管理四个功能模块。 
经过本项目的研发实施，瑞安市殡葬业务管理成效显著，重点解决了坟墓、
公墓、骨灰无登记、难管控等关键难题。较为明显改变了公墓、坟墓和骨灰流
向管理，解决了无法统计、追踪和管理公墓、坟墓和骨灰的难题。 
关键词：殡葬业；J2SE 平台；瑞安市民政局  厦
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Abstract 
 
Abstract 
The reform of funeral and interment has been carried out for about 60 years in 
China, but the status of funeral service still depends on handwork, and passes 
information from mouth to mouth; although some funeral parlors have some 
independent office system, the data have not been shared with different departments 
and intercommunication obstacle has been found. The overall impression on Ruian 
Civil Affairs Bureau of the people is “low efficiency, bad service, monopoly, and 
unclear charge", and many negative effects are created for the funeral service. 
Management system of Ruian funeral service, as one of information processing 
systems of Ruian Civil Affairs Bureau has been applied in management of graves on 
hills, and also provides quick, effective, and accurate data for Ruian Civil Affairs 
Bureau and other related departments, which also provides fast information inquiry 
for citizens with a new image of funeral service.  A set of funeral service 
management for Ruian funeral service is in demand to manage current status and 
development of the service, and also provides an easy-operating and 
easy-maintenance and interactive integrated funeral management system with 
inquiry, service and management for citizens. Also the system can provide prompt, 
complete, reliable and effective information for different departments of Ruian Civil 
Affairs Bureau to make some decisions and exchange data with other administrative 
departments.  
Some problems of failed tracing and management of gravy yard management in 
funeral service management service are researched based on J2SE, MSSQL, and B/S 
mode, and the waterfall flow model of software engineering is designed as a main 
line to complete the tombs data entry, query and analysis and management function 
for grave management of Ruian funeral service management covering four 
management modules, graves management, cemeteries management, bone ashes 
flow management, and system management. 
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Abstract 
 
The implement of the project has improved the funeral service of Ruian, and some 
key problems of graves, cemeteries and bone ashes have been solved especially in 
the aspects of recording, tracing, and management of these items.  
Key words: funeral service, J2SE platform, Ruian Civil Affairs Bureau 
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